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ЧЕРВЯКОВ Александр Григорьевич (25.02 (08.03) 1892 – 16.06.1937), родился в 
д.  Дукорка Игуменского уезда Минской губернии,  в настоящее время д.  Дукора 
Пуховичского района. Белорусский советский государственный деятель, один из 
инициаторов и активных участников образования БССР. Окончил Виленский учительский 
институт (1915). Был призван в армию, где занимался революционной пропагандой. С мая 
1917 – член РСДРП(б). Один с организаторов Белорусской социал-демократической 
рабочей партии (осень 1917 – апрель 1918), на основе которой была создана белорусская 
секция РКП(б). Участник Октябрьской революции 1917 в Петрограде. С февраля по май 
1918 – комиссар Белорусского национального комитета – отдела народного комиссариата 
по делам национальностей РСФСР. 01.01.1919 в числе 5 членов Временного рабоче-
крестьянского правительства подписал Манифест о провозглашении БССР. Народный 
комиссар просвещения БССР, а в период Литовско-Белорусской ССР заместитель 
Наркома просвещения. После восстановления БССР совмещал 2 важнейшие 
государственные должности в БССР – председателя ЦИК БССР и председателя СНК 
БССР (1920 – 1924). Участвовал в создании СССР (с 1922 – один из сопредседателей ЦИК 
СССР),  а также в разработке Конституции СССР 1924  и Конституции БССР 1927.  В 
1920 – 1924 – член ЦБ КП(б), в 1919 – 1937 – член ЦИК БССР. 
А.Г. Червяков внёс значительный вклад в развитие белорусской государственности, 
национальной культуры, науки и образования. Он был одним из инициаторов проведения 
политики национально-культурного строительства в БССР в 20-е гг. 20 в., при нём был 
открыт БГУ. Являлся автором ряда трудов по истории борьбы за советскую власть, по 
экономическому и культурному развитию БССР. С конца 20-х гг. он подвергается критике 
за приверженность теории «уступок» национальной интеллигенции, обвиняется в 
национал-оппортунизме и др. В связи с советско-партийными установками 30-х гг. на 26 
съезде КП(б)Б (10 – 19.06.1937) от него потребовали объяснений, почему не раскрыл ни 
одного «врага народа», требовали назвать носителей вражеских идей и т. д. В перерыве 
между заседаниями А.Г. Червяков застрелился в своём кабинете. 
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